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Resumo: A gestão financeira é uma importante ferramenta para tomada de decisão. 
Coincide, notadamente nos aspectos conceituais, às finanças empresariais, porém, 
podendo ser utilizada na construção e administração do orçamento pessoal, profissional e 
familiar, no intuito de definir e realizar objetivos individuais e coletivos. A pesquisa buscou 
associar conceitos de autores clássicos e contemporâneos, sobre finanças e objetivou 
compreender o uso do planejamento financeiro como ferramenta de gestão das finanças 
pessoais e como influencia na formação e na preparação do profissional Contábil. A 
intenção da pesquisa foi verificar se o conhecimento sobre gestão financeira é aplicado 
pelo profissional contábil também nas suas finanças pessoais. A mesma trata-se de uma 
pesquisa de caráter descritivo e qualitativo, realizado em uma amostra intencional e 
específica de Contadores associados ao Sindicato dos Contabilistas de Xanxerê e Região 
(SINDICONT). Ao realizar a análise dos resultados, fica evidenciado que o perfil dos 
contadores respondentes é de profissionais com mais de 15 anos de atuação, que tem 
como foco principal o atendimento de pessoas jurídicas, e que escolheram a profissão 
pelas oportunidades de trabalho oferecida pela área. Os contadores respondentes 
demonstram ser profissionais preocupados com sua situação financeira e que realizam 
controle financeiro pessoal, sendo ainda que, uma parcela considerável realizam 
investimentos para a formação de reservas. Quando questionados se possuíam plano de 
sucessão, a maioria não ponderou sobre a possibilidade. 
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